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ᢒ㘓㸸ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࠕ୙Ⓩᰯࠖඣ❺ࡢᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫࡟࠾ࡅࡿࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືࡢᢚไせᅉࢆ㸪ࠕᐙ
ᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࠖ࡜ࠕእ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ ேࡢᑠᏛ
ᰯᩍဨ࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ㸪཰㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ
ࡢ㥑ືᢚไせᅉࡣ㸪ࠕᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ 㸪ࠖࠕᐙ᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ 㸪ࠖ
ࠕᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ ࡘ࡛࠶ࡾ㸪እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධ
ࡿ࡜ࡁࡢ㥑ືᢚไせᅉࡣ㸪ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸ 㸪ࠖࠕᩍဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ 㸪ࠖ
ࠕ㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ㥑ືᢚ
ไせᅉࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࢆࠕ⾜ࡁ᮶ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᐙᗞࡸᏛ⣭ࡀ㸪Ᏻᚰ
࡛ࡁࡿ㞟ᅋ㸪㛤࠿ࢀࡓ㞟ᅋ㸪࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
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እ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟ὀ┠ࡍࡿ⌮⏤㸪ᑠᏛ⏕࡟ὀ┠ࡍࡿ⌮⏤ࢆ㡰࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡍ
ࡿࠋ
᭱ึ࡟㸪ࠕⓏୗᰯ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑࠺⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕⓏୗᰯࠖ࡟
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿⓏᰯ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ㸪ᐙᗞ࠿ࡽᏛᰯ࡬ࠕⓏࡿࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠕⓏୗᰯࠖ࡜
࠸࠺⏝ㄒࡣ㸪ᐙᗞࡼࡾࡶᏛᰯ࡟౯್ࡀ࠾࠿ࢀࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᐙᗞࡶᏛᰯࡶᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
࡜ࡶ࡟኱ษ࡞ᬽࡽࡋࡢሙ࡛࠶ࡾ㸪୧⪅࡟ඃຎࢆࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑
࠺ࠋ
ḟ࡟㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟ὀ┠ࡍࡿ⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᐙᗞ࡜
Ꮫᰯ㛫ࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿࠖ㸪ࠕእ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿࠖ㸪ࠕᏛᰯ࠿ࡽእ࡟ฟ
ࡿࠖ㸪ࠕእ࠿ࡽᐙᗞ࡟ධࡿࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࡢ
ࠕ⾜ࡁ᮶ 㥑ࠖື࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ ࡘࡢሙ㠃ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡎ㸪ࠕⓏᰯ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿ㸪
ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ᑠᏛ⏕࡟ὀ┠ࡍࡿ⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕ⾲ ࠖཬࡧࠕᅗ ࠖࡣ㸪㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ
ᗘࡢࠕඣ❺⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ື➼⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ᑠᏛ
ᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᭀຊ⾜ⅭⓎ⏕௳ᩘ࣭࠸ࡌࡵㄆ▱௳ᩘ࣭㛗ᮇḞᖍ⪅ᩘࢆᢳฟࡋసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡢࡣḟࡢ  Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ Ⅼ㸪ᭀຊ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡛ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᑠᏛᰯ࡛኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ Ⅼ㸪࠸ࡌࡵ࡜㛗ᮇḞᖍ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡟ẚ㍑ࡋ࡚㸪ᑠᏛᰯࡢቑຍ⋡ࡀ୍␒㸪㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ᑠᏛ⏕࡟ఱࡽ࠿ࡢ␗ኚࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑠᏛ⏕࡟ὀ┠ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
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「不登校」児童の家庭・学校間「行き来」駆動抑制進要因
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どⅬ㸪ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ࠕ⾜ࡁ᮶ࠖᴫᛕࡢどⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆຍ࠼ࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ ᚟㐠
ືࢆ㸪ࠕᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࠖ㸪ࠕእ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁࠖ㸪ࠕᏛᰯ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࠖ㸪ࠕእ࠿
ࡽᐙᗞ࡟ධࡿ࡜ࡁࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢሙ㠃࡟ศࡅ᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢࡶ࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕ୙Ⓩᰯࠖࢆࡵࡄࡿ
ㅖㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ ࡘࡢሙ㠃ࢆືⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛㸪ᚑ᮶ࡢࠕ୙Ⓩᰯࠖ◊✲࡟᪂ࡓ࡞▱ぢࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬᪉ἲ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᴫせ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ㸪ᖺ ᭶ ᪥㹼᪥ࡢᮇ㛫࡟㸪;┴ࡢබ❧ᑠᏛᰯ࡟໅ົࡍࡿ ேࡢᑠᏛᰯᩍ
ဨ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣㄪᰝ⪅ ேࡀᣦᐃࡉࢀࡓሙᡤࢆゼၥࡋ㸦᭶ ᪥ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢࡳ
ㄪᰝ⪅ࡣ ே㸧㸪ศ㹼ศ㸪Ꮫᰯ࡜ᐙᗞ㛫ࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ࡟ᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠶ࡿ࠶ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢᐙᗞ
≧ἣࡸᏛᰯ≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟⟅࠼࡚ࡶࡽ࠺ᙧᘧ࡜㸪≉ᐃࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡇࡔࢃࡽࡎ⮬⏤࡟ㄒࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠺ᙧᘧࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣ ,&ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟㘓㡢
ࡋ㸪ᚋ࡟㏲ㄒ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ༠ຊ⪅࣭ㄪᰝ᪥࣭ㄪᰝሙᡤ࣭ㄪᰝ᫬㛫࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕ⾲ ࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
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 ศᯒࡢ᪉ἲ
 ᭱ึ࡟㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㈨ᩱࡢ୰࠿ࡽᏛᰯ࡜ᐙᗞ㛫ࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ
ࡓࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆษࡾฟࡋ㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜࡟኱ูࡋࡓࠋḟ࡟㸪ษࡾฟࡉࢀࡓࡑࢀࡒࢀࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟ࢥ࣮ࢻࢆ௜ࡋ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࢆ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

 ೔⌮ⓗ㓄៖
 ㄪᰝࡣ㸪ᑵᐇ኱Ꮫ࣭ᑵᐇ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲೔⌮Ᏻ඲ጤဨ఍࡛ᢎㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍◊✲೔
⌮ᐉゝࢆ㑂Ᏺࡋࡓࠋㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ᑐࡍࡿேᶒಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ලయⓗ࡟௨ୗࡢᡭ⥆ࡁ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ࡟ඛ❧ࡕ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ࡣ㸪Dㄪᰝ┠ⓗ㸪Eㄪᰝ᪉ἲ㸪Fㄪᰝ୙ྠពࡢ㝿࡟୙฼┈ࢆཷࡅ࡞࠸
ᶒ฼㸪Gࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮ἲ㸪Hㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀ୰Ṇ࣭ಖ␃ࢆ⏦ࡋฟࡿᶒ฼㸪Iධᡭࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢබ⾲࡟ࡘ
࠸࡚㸪౫㢗ᩥ᭩࡛᫂☜࡟♧ࡋㄪᰝ༠ຊࡢྠពࢆᚓࡓࠋㄪᰝ㛤ጞ᫬࡟㸪ࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺ࡟
㛵ࡍࡿㄝ᫂ᩥ᭩ࠖࢆᥦ♧ࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࢆㄞࡳୖࡆ࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ㄪᰝ༠ຊࡢࠕྠពᩥ᭩ࠖ㸰㏻࡟⨫ྡࢆᚓ
ࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸯㏻ࢆㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ᡭΏࡋ㸪௚ࡢ㸯㏻ࡣㄪᰝ⪅ࡀཷࡅྲྀࡾಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠕྠ
ព᧔ᅇ᭩ࠖࡶ࠶ࢃࡏ࡚ᡭΏࡋ㸪ࡑࡢ౑⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋㄪᰝ⤖ᯝࡢබ⾲࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪Ặྡ
ࡸᆅྡ࡜࠸ࡗࡓᅛ᭷ྡモࡣࡍ࡭࡚ࣛࣥࢲ࣒࡟࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛⾲グࡋ㸪ಶேࡸಶูࡢᏛᰯࡀ≉ᐃࡉࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
 ௨ୗ࡛ࡣ㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟ศࡅ࡚㏙࡭ࡿࠋ

 ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ
 ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉ࡟࠿࠿ࢃࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ㸪ձ୙つ๎࡞⏕ά㸪ղ
௒ࠬڢྙंʤ੓พʥ ௒ࠬೖ ௒ࠬ৖ॶ ௒ࠬ࣎ؔ
$ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ %گүճؙ ෾
̚ʤঃ੓ʥ ೧݆ೖ ̛گүճؙ ෾
̜ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̝گүճؙ ෾ʤ࿧Խ෨෾ͺ෾ʥ
̞ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̟گүճؙ ෾
̠ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̡گүճؙ ෾
̢ʤ஋੓ʥ ೧݆ೖ ̣گүճؙ ෾
̤ʤঃ੓ʥ ೧݆ೖ ̥گүճؙ ෾
නɻ΢ϱνϑϣʖ௒ࠬ͹֕གྷ
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

⾰㣗ఫ࡟㛵ࡍࡿ୙༑ศ࡞ࢣ࢔㸪ճ㠀༠ຊⓗ࡞ぶࡢጼໃ㸪մẕᏊศ㞳୙Ᏻ㸪յᐙᗞእ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ୙඲㸪նᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿᐙ᪘࡬ࡢᢈุⓗ║ᕪࡋ㸪շࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢࠕ୙Ⓩᰯࠖഴྥ㸪ոẕᏊࡢ⤖
᮰㸪չ⮬ศࡢୡ⏺࡬ࡢࡦࡁࡇࡶࡾ㸪࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ձ㹼մࡢࢥ࣮ࢻࡣ㸦㸧
ࠕᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠖ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉࢀ㸪յ㹼նࡢࢥ࣮ࢻࡣ㸦㸧ࠕᐙ᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜
ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ࠖ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉࢀ㸪շ㹼չࡢࢥ࣮ࢻࡣ㸦㸧ࠕᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢ
ᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉࢀࡓࠋヲ⣽ࡣࠕ⾲ ࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ௨ୗ࡛ࡣ࢝
ࢸࢦู࣮ࣜ࡟㏙࡭ࡿࠋ



㸦㸧ᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ
 ࠕᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ࠕ୙つ๎࡞⏕άࠖ㸪ࠕ⾰㣗ఫ࡟㛵ࡍࡿ୙
༑ศ࡞ࢣ࢔ࠖ㸪ࠕ㠀༠ຊⓗ࡞ぶࡢጼໃࠖ㸪ࠕẕᏊศ㞳୙Ᏻࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋྛ
ࢥ࣮ࢻ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀㄒࡽࢀࡓࠋࠕ୙つ๎࡞⏕ά࡛ࠖࡣ㸪ኪ᭦࠿ࡋࢆࡋ࡚ࢤ࣮࣒ࢆࡋࡓࡾ㡢ᴦ
ࢆࡁ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛⏕άࣜࢬ࣒ࡀ஘ࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࠕ⾰㣗ఫ࡟㛵ࡍࡿ୙༑ศ࡞ࢣ࢔࡛ࠖࡣ㸪ẕぶ࡟▱ⓗ
㞀ᐖࡀ࠶ࡾ‶㊊࡞㣗஦ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸪ࠕ㠀༠ຊⓗ࡞ぶࡢጼໃ࡛ࠖࡣ㸪ᐙᗞゼၥ᫬࡟ぶࡀᒃ␃Ᏺ
ࢆ౑࠺㸪ࠕẕᏊศ㞳୙Ᏻ࡛ࠖࡣ㸪ᘵࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡚ẕぶ࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ


ΩτβϨʖ αʖχ τΫηφ֕གྷ
෈وଉ͵ਫ਼׈ Պఋ͹ਫ਼׈ϨθϞ͗෈وଉͲ͍Ζ
෈وଉ͵ਫ਼׈ ໹ߍ͖͢Ν͢ͱΰʖϞΝͪ͢ΕԽֺΝ͘͏ͪΕͤΖ͞ͳͲਫ਼׈ϨθϞ͗ཛྷΗͱ͏Ζ
ҧৱेͶؖͤΖ෈ॉ෾͵ίΠ ฾਎Ͷஎద্͍֒͗Εҧৱे͹ίΠ͗ॉ෾Ͷ͵͠Ηͱ͏͵͏
ඉڢྙద͵਎͹ࢡ੐ ࢢʹ΍ָ͗ߏͶߨ͖͵͏͞ͳͶؖ͢ͱɾ਎Ͷثؽ״͗͵͏
ඉڢྙద͵਎͹ࢡ੐ Պఋ๜໲࣎Ͷ਎͗ڋཻगΝ࢘͑
ඉڢྙద͵਎͹ࢡ੐ ࢢʹ΍ΝָߏͶߨ͖ͦΓ͑ͳ͏͑қࣟ͗਎Ͷമ͏
฾ࢢ෾཯෈҈ ఍͗ਫ਼ΉΗͪ͞ͳΝ͖ͮ͘͜Ͷ͢ͱ฾਎͖Δ཯ΗΖ͞ͳ͗ࠖೋͶ͵ͮͪ
Պఋ֐ͳ͹αϝϣωίʖεϥϱ
෈સ
Պఋ಼Ͳ͹αϝϣωίʖεϥϱͺखΗͱ͏Ζ͗ɾՊఋ֐ͳ͹αϝϣωίʖεϥϱͺख
Ηͱ͏͵͏
ஏҮे຿ͶΓΖՊଔ΃͹൹൓ద
ءࠫ͢
ਫ਼׈ฯޤՊఋ͹फ೘Ͷ෈௾Ε߻͏͵߶ֻঐ඾Ν߬೘͢ͱ͕ΕɾஏҮे຿͖Δҩ࿪״Ν
΍ͮͱण͜ͳΌΔΗͱ͏Ζ
͘Β͑ͫ͏͹ʰ෈ౌߏʱܑ޴ ܓ͗ʰ෈ౌߏʱـັͲ͍Ζ
͘Β͑ͫ͏͹ʰ෈ౌߏʱܑ޴ ࢠ͗ʰ෈ౌߏʱܑ޴Ͳ͍Ζ
฾ࢢ͹݃଍ ฾ࢢՊఋ͹ື͵਎ࢢؖܐָ͗ߏͶߨ͖͵͏ͳ͏͑݃଍য়ڱΝਫ਼Ίड़͢ͱ͏Ζ
ࣙ෾͹੊ֆ΃͹ͽ͘͞΍Ε ऀިదͲ͵͚ࣙ෾͹੊ֆͶ೘ΕΏ͚ͤͽ͘͞΍ΕͶ͵Ζ
ՊଔͳஏҮे຿ͳ͹ؖܐ͗
ྒྷ޹Ͳ͵͏
Պఋ͹཈ү؂ڧ͗෈ॉ෾Ͳ
͍Ζ
ָߏͶߨ͖͵͏͞ͳ͗Պఋ
಼͹ڋৼஏ͹ѳ͠Ͷͯ͵͗
Δ͵͏
නɻՊఋ͖Δ֐Ͷड़Ζͳ͘͹ཊ੏གྷҾ
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笹倉千佳弘，井上　寿美


㸦㸧ᐙ᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸
 ࠕᐙ᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ࠕᐙᗞእ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
୙඲ࠖ㸪ࠕᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿᐙ᪘࡬ࡢᢈุⓗ║ᕪࡋࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋྛࢥ࣮ࢻ࡛
ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀㄒࡽࢀࡓࠋࠕᐙᗞእ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ୙඲࡛ࠖࡣ㸪ᐙ᪘㛫࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡣྲྀࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆅᇦࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸㸪ࠕᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿᐙ᪘
࡬ࡢᢈุⓗ║ᕪࡋ࡛ࠖࡣ㸪⏕άಖㆤᐙᗞࡢ཰ධ࡟୙㔮ࡾྜ࠸࡞㧗㢠ၟရࢆ㉎ධࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦఫẸ࠿
ࡽ㐪࿴ឤࢆࡶࡗ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸧Ꮫᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸
 ࠕᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ࠕࡁࡻ࠺ࡔ
࠸ࡢ୙Ⓩᰯഴྥࠖ㸪ࠕẕᏊࡢ⤖᮰ࠖ㸪ࠕ⮬ศࡢୡ⏺࡬ࡢࡦࡁࡇࡶࡾࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻ࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡓࠋྛࢥ࣮ࢻ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀㄒࡽࢀࡓࠋࠕࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ୙Ⓩᰯഴྥ࡛ࠖࡣ㸪඗ࡀ୙ⓏᰯẼ࿡
࡛࠶ࡿ㸪ࠕẕᏊࡢ⤖᮰࡛ࠖࡣ㸪ẕᏊᐙᗞࡢᐦ࡞ぶᏊ㛵ಀࡀ㸪Ꮫᰯ࡟⾜࠿࡞࠸࡜࠸࠺⤖᮰≧ἣࢆ⏕ࡳฟ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸪ࠕ⮬ศࡢୡ⏺࡬ࡢࡦࡁࡇࡶࡾ࡛ࠖࡣ㸪♫஺ⓗ࡛࡞ࡃ⮬ศࡢୡ⏺࡟ධࡾࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪ࡦࡁࡇ
ࡶࡾ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ

 እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ
 እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉ࡟࠿࠿ࢃࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ㸪ձ཭ே㛵ಀࡢᝏ໬㸪
ղᩍᐊෆࡢேⓗ⎔ቃၥ㢟㸪ճ㧗ᅽⓗ࡞ᣦᑟ㸪մᘬࡁ⥅ࡂ᝟ሗࡢ୙㊊㸪յᏛຊ୙᣺㸪նⓎ㐩㞀ᐖ㸪շⓎ
㐩ୖࡢ≉ᛶ㸪ո▱ⓗ㞀ᐖ࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋձ㹼ղࡢࢥ࣮ࢻࡣ㸦㸧ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁ
ࡳ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉࢀ㸪ճ㹼յࡢࢥ࣮ࢻࡣ㸦㸧ࠕᩍဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉࢀ㸪ն㹼ոࡢࢥ࣮ࢻࡣ㸦㸧ࠕ㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉࢀ
ࡓࠋヲ⣽ࡣࠕ⾲ ࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ௨ୗ࡛ࡣ࢝ࢸࢦู࣮ࣜ࡟㏙࡭ࡿࠋ

㸦㸧㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸
 ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ࠕ཭ே㛵ಀࡢᝏ໬ࠖ㸪ࠕᩍᐊෆࡢேⓗ⎔ቃၥ㢟ࠖ
࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠋྛࢥ࣮ࢻ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀㄒࡽࢀࡓࠋࠕ཭ே㛵ಀࡢᝏ໬࡛ࠖ
ࡣ㸪཭ࡔࡕࡢ㝜ཱྀࢆゝ࠺࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛཭ே㛵ಀࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓ㸪ࠕᩍᐊෆࡢேⓗ⎔ቃၥ㢟࡛ࠖࡣ㸪ᩍᐊ
ෆ࡛㣕ࡧ஺࠺ࡢᨷᧁⓗ࡞ゝⴥࡀ⮬ศ࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ

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



㸦㸧ᩍဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸
 ࠕᩍဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ࠕ㧗ᅽⓗ࡞ᣦᑟࠖ㸪ࠕᘬࡁ⥅ࡂ᝟
ሗࡢ୙㊊ࠖ㸪ࠕᏛຊ୙᣺ࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠋྛࢥ࣮ࢻ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀㄒࡽࢀ
ࡓࠋࠕ㧗ᅽⓗ࡞ᣦᑟ࡛ࠖࡣ㸪ᖖ࡟࠿ࡪࡗ࡚࠸ࡓࣇ࣮ࢻࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟࡜ᩍဨࡀᙉᘬ࡟ᣦᑟࡋࡓ㸪ࠕᘬࡁ
⥅ࡂ᝟ሗࡢ୙㊊࡛ࠖࡣ㸪ಖ⫱ᡤࡸᗂ⛶ᅬ࡟㏻ࡗ࡚࠾ࡽࡎᑵᏛࡢ㝿࡟ᮏேࡸᐙ᪘࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ࡯࡜ࢇ
࡝࡞࠿ࡗࡓ㸪ࠕᏛຊ୙᣺࡛ࠖࡣ㸪Ꮫຊ୙㊊࡛ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸧㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿ
ࠕ㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪ࠕⓎ㐩㞀ᐖࠖ㸪ࠕⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࠖ㸪ࠕ▱
ⓗ㞀ᐖࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢࢥ࣮ࢻ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠋྛࢥ࣮ࢻ࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀㄒࡽࢀࡓࠋࠕⓎ㐩㞀ᐖࠖ
࡛ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡢࡀ㞴ࡋࡃ㸪ࡳࢇ࡞࡜୍⥴ࡢࡇ࡜ࢆࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ
࠸㸪ࠕⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶ࡛ࠖࡣ㸪ࡇࡔࢃࡾࡀᙉࡃ㸪ᢚṆࡉࢀࡿ࡜ษࢀࡿࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ㸪ࠕ▱ⓗ㞀ᐖࠖ
࡛ࡣ㸪▱ⓗ࡞Ⓨ㐩ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ

ΩτβϨʖ αʖχ τΫηφ͹֕གྷ
༓ਕؖܐ͹ѳԿ ༓ͫͬؖܐͶͽ͖͖ͮΕ͍͗Ε೴ಚͲͥ͘Ͷଋۦ͢͏
༓ਕؖܐ͹ѳԿ ӆ޳Νݶ͑͵ʹ͹ཀྵ༟Ͳ༓ਕؖܐ͗ѳ͚͵ͮͪ
گ಼࣪͹ਕద؂ڧ໲ୌ گ಼࣪͹ߊܺద͵ݶཁ͗ࣙ෾ͶݶΚΗͱ͏ΖΓ͑͵ـ͗ͤΖ
گ಼࣪͹ਕద؂ڧ໲ୌ ௗേ͗୻േͶ͵ͮͪ͹Ν༓͖ͫͬΔ᎑᎒͠Ηͪ
߶ѻద͵ࢨ಍ ৙Ͷ͖΁ͮͱ͏ͪϓʖχΝͳΖΓ͑ͶͳکӀͶࢨ಍ͪ͢
߶ѻద͵ࢨ಍ ՈٵΊ͹ॕୌາ఑ड़Ͷଲ͢ͱݭ͚ࣦ͢੻ͪ͢
Ӏ͘ܩ͙৚ๅ͹෈ଏ ฯүॶΏ༰கԄͶ௪ͮͱ͕Δͥमָ͹ࡏͶ৚ๅ͗͵͖ͮͪ
ָྙ෈৾ ָྙ෈৾Ͳ͍Ζ
൅ୣ্֒ ൅ୣ্֒͹ਏஇ͍͗ΕΊΞ͵ͳҲॻ͹͞ͳΝͤΖ͹͗ೋ͢͏
൅ୣ্֒ ߁൜੓൅ୣ্͍֒͗ΕࣙષָߏͲ༓ਕؖܐ͹φϧϔϩ͍͗ͮͪ
൅ୣ৏͹ಝ੓ گ࣪Ͷ೘Θ͑ͳଇͤͳᚋᚔΝًͤη΢ρο͗೘Ζ
൅ୣ৏͹ಝ੓ ͫ͞ΚΕ͗ک͚ɾཊࢯ͠ΗΖͳ઀ΗΖΓ͑͵ͳ͞Θ͍͗Ζ
൅ୣ৏͹ಝ੓ Պఋ๜໲࣎ͶܡޢͲ࿫Ν͢ɾ଩ͬմ͜ͱ͏Ζ͹͖଩ͬմ͜ͱ͏͵͏͹͖Κ͖ΕͶ͚͏
൅ୣ৏͹ಝ੓ ۯـΝಣΌ͵͏ͳ͞Θ͍͗Ζ
எద্֒ எద্͍֒͗Ζ
্֒౵ͶΓΖ൅ୣ৏͹ಝ
੓͍͗Ζ
ॄ஄ਫ਼׈Ͷ೅ઝΊͶ͚͏
گҽ͹ࢨ಍͗ॉ෾Ͷߨ͘
಩͏ͱ͏͵͏
නɻ֐͖ΔָߏͶ೘Ζͳ͘͹ཊ੏གྷҾ
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笹倉千佳弘，井上　寿美


௨ୖ࠿ࡽ㸪ࠕ୙Ⓩᰯࠖඣ❺ࡀᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉࡣ㸪ࠕᐙᗞࡢ㣴⫱⎔
ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠖ㸪ࠕᐙ᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ࠖ㸪ࠕᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢ
ᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ ࡘ࡛࠶ࡾ㸪እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉ
ࡣ㸪ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸ࠖ㸪ࠕᩍဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ㸪ࠕ㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩
ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸬⪃ᐹ
ࠕ୙Ⓩᰯࠖඣ❺ࡀᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືࡢᢚไせᅉ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁࡢ㥑
ືᢚไせᅉ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬ࡽࡀᒓࡋ࡚࠸ࡿ㞟ᅋࡢ㉁࡟ὀ┠ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࠋ
㞟ᅋࡢ㉁࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡣ㸪ࠕ⾜ࡁ᮶ࠖࡀ෇⁥࡟࡛ࡁࡿᏊ࡝ࡶ࡛࠶ࢀࡤ㸪ᐙᗞ࡜࠸࠺㞟ᅋ࡜Ꮫ⣭࡜࠸࠺
㞟ᅋࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡶ᢬ᢠ࡞ࡃᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

 Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ㞟ᅋ
 ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜㸪እ࠿ࡽᏛᰯ
࡟ධࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕᩍဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⾰㣗ఫࡢࢣ࢔ࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞୙༑ศ࡞㣴⫱⎔ቃ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᐙᗞࡣᏳᚰ
࡛ࡁࡿ㞟ᅋ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᩍဨ࠿ࡽ㧗ᅽⓗ࡞ែᗘ࡛ᣦᑟࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢᏊ࡝
ࡶ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫ⣭ࡣᏳᚰ࡛ࡁࡿ㞟ᅋ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢᢚไせᅉࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᐙ
ᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᐙᗞࡸᏛ⣭ࡀᏳᚰ࡛ࡁࡿ㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 㛤࠿ࢀࡓ㞟ᅋ
 ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕᐙ᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ࠖࡇ࡜㸪እ࠿
ࡽᏛᰯ࡟ධࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸ࠖࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᆅᇦఫ
Ẹ࡜ពᛮ␯㏻ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪࠿ࢀࡽ࠿ࡽᢈุⓗ࡞║ᕪࡋࡀྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᐙ᪘࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪
⮬ศࡓࡕࡔࡅࡢୡ⏺ࢆᙧᡂࡋ㸪࿘ࡾ࡟ᑐࡋ࡚㛢㙐ⓗ࡞㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㥆ᰁ
ࡳ࡟ࡃ࠸Ꮫ⣭࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡀᏛ⣭ࡢ୰࡛␯እࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜
ࡗ࡚㛢㙐ⓗ࡞㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢᢚไせᅉࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᐙᗞࡸᏛ⣭ࡀ㛤࠿ࢀࡓ㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞㞟ᅋ
 ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞
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

ࡀࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜㸪እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ẕᏊࡀ⤖᮰ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ᐙᗞ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪᤼
௚ⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ⓨ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ
࠸Ꮫ⣭࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪⮬ศࡓࡕ࡜ࡣ␗࡞ࡿᏊ࡝ࡶࢆ᤼㝖ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㞟ᅋ࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢᢚไせᅉࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᐙᗞࡸᏛ⣭ࡀ᤼௚ᛶࢆ࡜࠾ࡋ࡚Ᏻᐃᛶࡀ⏕ࡌࡿ㞟ᅋ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞㞟
ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

௨ୖ࠿ࡽ㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿ㸴ࡘࡢ㥑ືᢚไせᅉࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡀᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᐙᗞࡸᏛ⣭ࡀ㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ㞟ᅋ㸪
㛤࠿ࢀࡓ㞟ᅋ㸪࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡉࢀ
ࡿࠋ

㸳㸬⤖ㄽ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࠕ୙Ⓩᰯࠖඣ❺ࡢᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫࡟࠾ࡅࡿࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືࡢᢚไせᅉࢆ㸪ᐙᗞ࠿ࡽ
እ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟ὀ┠ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ; ┴ࡢබ❧ᑠᏛᰯ࡟໅
ົࡍࡿ ேࡢᑠᏛᰯᩍဨ࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ධᡭࡋࡓ㈨ᩱࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ୙Ⓩᰯࠖ
ඣ❺ࡀᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉࡣ㸪ࠕᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠖ㸪ࠕᐙ
᪘࡜ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࡞࠸ࠖ㸪ࠕᏛᰯ࡟⾜࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐙᗞෆࡢᒃᚰᆅࡢᝏࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ ࡘ࡛࠶ࡾ㸪እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁࡢ㥑ືᢚไせᅉࡣ㸪ࠕ㞟ᅋ⏕ά࡟㥆ᰁࡳ࡟ࡃ࠸ࠖ㸪ࠕᩍ
ဨࡢᣦᑟࡀ༑ศ࡟⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ㸪ࠕ㞀ᐖ➼࡟ࡼࡿⓎ㐩ୖࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿ࡜ࡁ࡟⏕ࡌࡿ㸴ࡘࡢ㥑ືᢚไせ
ᅉࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᐙᗞࡸᏛ⣭ࡀ㸪Ᏻᚰ
࡛ࡁࡿ㞟ᅋ㸪㛤࠿ࢀࡓ㞟ᅋ㸪࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞㞟ᅋ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ
 ࡓࡔ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡟㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪
Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ㞟ᅋ࡜㛤࠿ࢀࡓ㞟ᅋ࡜࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞㞟ᅋࡀ㸪࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺᳨ウࡣᚲ
㡲࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪 ࡘࡢ㞟ᅋࢆษࡾ㞳ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ㞟ᅋࡀูࡢ㞟ᅋࡢ๓
ᥦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚㸪ಶูࡢᩥ⬦ࢆ࡚࠸ࡡ࠸࡟㏣࠸࡞ࡀࡽ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ
 ࠕ㸬┠ⓗ࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᐙᗞ࡜Ꮫᰯ㛫ࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿࠖ㸪ࠕእ
࠿ࡽᏛᰯ࡟ධࡿࠖ㸪ࠕᏛᰯ࠿ࡽእ࡟ฟࡿࠖ㸪ࠕእ࠿ࡽᐙᗞ࡟ධࡿࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࡢࠕⓏᰯࠖ࡟࠶ࡓࡿ㸪ᐙᗞ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᏛᰯ࡟ධ
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笹倉千佳弘，井上　寿美


ࡿ࡜ࡁࡢࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ಁ㐍せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ
ࠕ୙Ⓩᰯࠖඣ❺ࡀᏛᰯ࠿ࡽእ࡟ฟࡿ࡜ࡁ࡜እ࠿ࡽᐙᗞ࡟ධࡿ࡜ࡁࡢ㸪ࠕ⾜ࡁ᮶ࠖ㥑ືᢚไせᅉ࡜ࠕ⾜
ࡁ᮶ࠖ㥑ືಁ㐍せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ͤᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕ-636⛉◊㈝ -3. ࡢࠖຓᡂࢆཷࡅ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡶࡢ࠶ࡾ㸪᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍➨ ᅇ኱఍㸦
ᖺ ᭶ ᪥㸪᪊㸸షᩍ኱Ꮫ㸧ࡢⓎ⾲㈨ᩱ࡟ຍ➹࣭ಟṇࢆ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 
୙Ⓩᰯࡢඣ❺⏕ᚐᩘ࡛ࡣ࡞ࡃ㛗ᮇḞᖍ⪅ᩘࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡓ⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕᏛᰯᇶᮏㄪᰝ 㸦ࠖᩥ㒊┬㸧ࡢ
ࠕ⏝ㄒࡢゎㄝࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪୙Ⓩᰯࡣࠕ㛗ᮇḞᖍ⪅ᩘ 㸦ࠖ๓ᖺᗘ㛫࡟ ᪥㛫௨ୖḞᖍࡋࡓ⪅ࡢᩘࠋḞᖍࡣ㐃⥆࡛࠶ࡿ
ᚲせࡣ࡞࠸㸧ࡢ⌮⏤ࡢ ࡘ࡛࠶ࡾ㸪୙Ⓩᰯඣ❺⏕ᚐᩘࡣᐇែࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ಖᆏ 㸧ࠋ

ᩥ⊩
㸧ಖᆏ ஽㸦㸧ࠗ ᏛᰯࢆḞᖍࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ 㛗ᮇḞᖍ࣭୙Ⓩᰯ࠿ࡽᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ ᖹᡂ ᖺᗘࠕඣ❺⏕ᚐࡢၥ㢟⾜ື➼⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ࠘㸬
㸧➲಴༓ెᘯ࣭஭ୖᑑ⨾㸦㸧ࠕᑠᏛᰯᩍဨࡢㄆ㆑࠿ࡽࡳࡓ⬺ⴠᆺ୙Ⓩᰯඣ❺ࡢᐇែ㸫Ⓩᰯ㜼ᐖせᅉࡢほⅬ࠿
ࡽ㸫ࠖࠗ ᑵᐇᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠘㸪㸫㸬
㸧➲಴༓ెᘯ࣭஭ୖᑑ⨾㸦㸧ࠕᏛᰯ࡜ᐙᗞ㛫ࡢࠗ⾜ࡁ᮶࠘ࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓᅔ㞴࡞ᐙᗞ≧ἣ࡟࠶ࡿᑠᏛ⏕ࡢᐇ
ែ㸫Ꮫᰯ࣭Ꮫ⣭ᒃሙᡤ໬ࠕࡁࡗ࠿ࡅ ᢕࠖᥱࡢࡓࡵࡢ◊✲᪉ἲࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᑵᐇᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ ࠘㸪㸫㸬
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「不登校」児童の家庭・学校間「行き来」駆動抑制進要因
